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富山県周辺 に おける風祭と風鎌に つ い て
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A bstra ct
" Kaz a m atsuri
"
, a kind of wind festival or a c e r em o ny to pray gods to ap pe a se the stor m, have c o m edow n
ar o u nd Toyam aPrefectu r ein Japa n. Itis held m ainly o nthefo ot of m o u ntain sa nd als o o nthe plain s･ T here are
festiv als simila rto
"Kaz am ats u ri
"
allov er Japan a nd people pray their wind gods to ap pe asethe stro ng winds･
Espe cially in Ya m agata pr efectu re, Shin-ets u ar e a! Izu penins ula , Fukuipr efe ctur e, Na raprefecture and ar o u nd
Suo n ada, m a ny wind festiv als have c om e do w n u ntiltoday･ T he fe stiv al days a re conc entrated on middle of
August a nd e arly Septembe r･ W ind festiv als ha v ebee n related to the wind gods a nd their shrines, and als o e v e n
c ontrolled by theloc algov e r n me nt･ It m ay be estim ated that the style a nd pr ayer of wind festival hasbee n cha
-
nged fr o mthe e arly days.
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Ⅰ は じめ に
｢風祭｣ の名は, すで に 日本書紀中の7世紀の天武朝にみ
える｡ 万葉集に も, ｢ 峯の上 の桜の 花は滝の瀬ゆ落ち て流る
君が見む, その 日ま で に は山おろしの風な吹きそとうち越え
て , 名 に負 へ る杜 に風祭せな (巻9高橋虫麻呂)｣ とある｡
近代 にお い て も, 田 口龍雄(1941)の著書 『風祭』 の冒頭に ,
ふ か ん ど う
田 口克敏の調査した富山の風神堂(不吹窒)とそ の祭りがと
りあげられ て い る｡ お わら古謡にも ｢二百十日に風さ へ 吹か
に ゃ早稲の米食 っ て おわら踊ります｣ と唄われ, 風と祭り の
つ ながりは深い ｡
富山の井波風 岡山の広戸風や愛媛の やま じ風の ような局
地的に強風の吹く地域には風の宮がみ られ, そ こ で風の祭紀
が行われ て い る (田上善夫,2000)｡ 風祭は雨乞などと同様
天候に深く関わり, 風神祭あるい は風鎮祭などとして , 風の
災厄を免れ豊作となるよう に祈願される｡
局地的強風地域で鏡風祈願が行われ る 一 方 で, 風祭の行わ
れ て い る地域にお い て強風が吹きやすいと いうわけで はな い｡
風宮 はさら に , 昭和47年の神社明細帳で は , 静岡34, 愛知
31, 岐阜22, 三重10, 滋賀19, 福井18, 富山9, 群馬52 が数
え られると い う (関口 武,1985)｡ 全国各地に伝わるさまざ
ま な風宮や風祭は, 静岡県で はそ の東部に 多く (吉野正敏,
1999), 日本海西部の島峡部にもみられ (谷治正孝,1999),
分布は強風地域と必ずしも対応しない ｡
風祭はまた, 祭把 の形態がさまざま で ある｡ 風祭は, 社両
を持たなく て も集落の行事として行われ て い る｡ 古来, 風鎮
めな どは農耕に普遍的な祈願であれば, 各地で自然発生的に
行われうる｡ しか し, 社会的な背景の もと で風祭の行われる
地に祭神を比定し社両をおくこと に より, 風祭は変容してさ
まざまな形態をとる こと になる｡ そ れ が地域の基層文化に即
し て い れば, さ まぎまな形態が受容されやす い｡ すなわち風
土性に根ざした変容が想定される｡
こ こ で はまず富山県とその周辺にお い て , 現在行われ て い
る風祭に つ い て , 杜嗣や祭神, 他の祭りと の関係や地域の特
色に つ い て , 現地調査を行う｡ さ らに局地的強風地域で も,
風の宮の風祭とは別に, 強風の とき に は風切鎌や鎌立などに
よる鎮風の祈願が伝えられ て い る｡ こう した習俗をも含めて ,
さ ま ざまな風の 祭示巳の実例を明らか にする｡
続 い て風祭の名称や分布お よびその祭日 に つ い て の特色を
明らか にする｡ 全国で行われ て い る祭りが ｢平成祭デ ー タ｣
に まとめられ て い る (全国神社祭紀祭礼総合調査本庁委員会,
1995)｡ こ れ に は, 神社や祭神などの基礎資料の はか , 延 べ
304,966件の 祭りが収録され て い る (神社本庁教学研究軌
1996)｡ こ の調査 は平成3年以降に実施され て い るため , 最
近まで伝わる風祭に つ い て知る ことが で きる｡
風祭は古代に お い て記され て い て も, そ の初期の姿は推定
の域を でな い｡ さ らに風祭に限らず, 寺社 は神仏習合や分離,
ま た合把などの さまざまな外的要因に よ っ て も変容を して き
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た｡ 近世お よ び近代にお い て得られ る資料にもとづ い て , そ
の変容の実態に つ い て明らか にする｡ さ ら に富山県周辺の風
祭に つ い て , 全国の もの と の関連にお い て検討を加え, 風祭
の由来や成立の背景に つ い て の解明を試みる｡
Ⅱ 富山県周辺 にみ られる風の 祭而巳
1. 山麓付近で の風祭と不 吹堂
多くの風の神は, 田や畑, ま た夏の暑 いと ころに肥られる
とい われる｡ 風祭は農耕神事の性格があり, その ためさまざ
まな風祭は土地の特色と結び っくもの と考えられる(図1)0
富山県で は砺波平野南部をはじめとして各地に不吹堂があり,
近世 よ りそ れぞれ の地域の行事として風祭が行われ てきた実
態が明らか に され て い る(大捕瑞代,2000)｡ とりわけ城端町
是安の風宮不吹堂で の風祭は, 寛文二 (1662) 年の創建の頃
か ら続く盛大なもの であ っ た｡ 藩政時代には風祭の とき に賭
博が開帳された ことか ら ｢不吹堂 の 賭博祭｣ ともい われた｡
ま た7月15 日を ｢不吹堂｣ 盆と称して , 農家で は野良仕事を
休んで祭りをした(富山新聞社,1986)｡ さ ら に高岡市戸出の
字正園野に ある川上の風の宮で は, 享保三 (1718) 年の 二百
十日 に あたる八月二十二 日 に, 砺波郡の4組に より大風厄除
けの 風鎮祭が行われ , 湯の 花と各組2升の酒が供え られ た
と い う(平凡社地方資料セ ン タ ー , 1994)｡
風祭は こうした不吹堂以外で も行われる｡ 平成祭り デ ー タ
に よ ると , 氷見市長坂の長坂神社で 8月31日 に風神祭が行
さん きょ
わ れ る｡ 福野町三清の天満宮で は, 6月15日に風祭が行われ
る｡ こ の天満宮の本社に は菅原道真を示巳り, 境内の神明宮に
とようけ の か み
は豊宇気神が示巳られる｡ 氏子総代の方に よ ると, 風祭は氏子
90戸の こ の 部落の 祭り で あり, 区長や営農組合長が出席す
る｡ 風祭 のとき に は, 高瀬神社よ り神主が迎えられる｡
ま た新川にお い て も, 不吹堂と想定されるものを含めて ,
にれは ら
さま ざまな不吹堂がみられる｡ 神通川河岸の細入村檎原から
山腹を100m 余り登る と小さな平坦面となり, そ こ に割山の
集落がある｡ 標高280m 付近の 山際に八幡宮が東面して建 っ ｡
その境内南側にある小さな番神堂の中に は, 雛壇の よう に 5
段6列に三十番神が並ぶ ｡ 三十番神は, 延久五年(1073)に
僧良正に よ っ て選定された, 法華経を護持するため に勧請さ
れた神々 で , 1ヶ 月 の30 日を 日々 交替し(長野県立歴史館,
1998), そ の 中に は風の神で ある諏訪明神も含まれ て い る｡
番神堂内に掲げられた表額の裏面に は, ｢三十番神/ 婦寒野
/ 青雲生謹毒｣と書か れ て い る｡ 細入村で も上行寺で は8
月30日 に風おさえ の祈祷が行われ て おり , 表額裏の ｢婦寒
野｣ は不吹堂の靴り で はな いかと考えられ て い る(細入村史
編纂委員会,1987)｡
前述 の城端町是安の風宮不吹堂で は , そ の祭の とき に は境
内の入り口 に ｢風の盆｣ と掲げられる｡ 八尾町の ｢おわら風
の盆｣ は, 9月1 - 3 日に催される行事で ある｡ 元禄年間に
臨時の祝事として行 っ た めぐり盆が始まりと いわれ, 後 に 旧
暦七月の孟蘭盆となり, 近代に入 っ て 二百十日 の風祭盆とな っ
おおな が た に
たと い う｡ ま た, 風 の盆を八尾町大長谷で は ｢フ カ ン ドノ マ
ツ リ｣ とい う(太田栄太郎,1974)｡
前述の よう に , 是安で は ｢風宮｣ と ｢不吹堂｣ とは併記さ
れ, そ の近く の蓑谷にお い て も ｢不吹堂｣ は ｢風の宮｣ とい
われる(田 口克敏,1967)｡ ま た是安の ｢風祭｣ には, ｢風 の
盆｣ と掲げられる｡ こ の風宮と風祭は神式の呼称であり, 不
吹堂と風の盆は仏式の呼称で ある｡ 紀宝ある いは社殿で 行わ
図 1 主要な調査対象地域
富山県周辺 で 風祭 の 現地調査を実施 した 範囲を示す｡ 市町村別 の 風祭 の 行 わ れ て い
る 数 ( 円)と, 鎌打 な どの 行事が 伝 え られ て い る地点(四角)の 分布 に は, 主 と し て 山
麓部に 集中す る傾向が み られ る｡
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れる こと に より祭示巳の様式は異なり, 同様
さい こう
に斎行 に神官ある い は僧侶があたる こと に
よ っ ても様式は大きく異なる｡ しか し, 社
両名や祭名が神仏両用で併記されたり,
｢風祭盆｣, ｢不吹堂の祭｣ などの呼称もあ
る こと, さ らに風宮も不吹望もなく ても風
祭や風の盆の行事があ る こ とから, これ ら
は本来の風の祭把に つ い て の , 地域に よ る
表現の差異を示すもの と考えられ る｡
2. 風祭と山祭な どとのかかわ り
さんき ょ
前述の福野町三清の天満宮に隣接する同
もり蓋よ
町森清の神明宮は , き きとり によ ると共通
の神主の持宮で あるが, こ こ で は風祭が行
われ て い な い｡ 境内の裏手に小さなお宮が
あるが, 不要 の もの を納め ておくため の も
の で不吹堂で はな い と いう｡ 風祭は井口村
赤祖父の不吹堂まで 出向い て行なわれて い
る｡ 部落から 一 人づ っ 役員が行き, 城国寺
の御札をも ら っ て 帰る｡ こ こ で は7月に
虫盆の祭りが村全体でお こなわれる｡ 平成
祭りデ ー タ で は こ の森清の 神明宮で は,
富山県周辺に お け る風祭 と風鎌 に つ い て
1月18 日に風祭が収録されて い る が , 風祭 で はなく火伏せ ･
火祭りで あると い う｡
風 の祭把に はさまざまな呼称があり, ま た風祭とその他 の
祭りが兼ねられ同時に行われる ことがある｡ 平成祭り デ ー タ
さん ごうEん E や
で は, 砺波市三合大島の三合神社で の 2月15日 の風祭が収
録されて い るが , 一 般に風祭の行われる夏季から大きく外れ
て い る ｡ 富山県で は火祭りは多くの 場合2月ある い は3月
に行われ, そ の総数は746に の ぼる｡ 森滝の神明宮同様に ,
局地的強風地域の周辺で は , 類似する主要な祭り の 中に風祭
が包摂され て い く可能性もある｡
ま た富山県内で も砺波や上新川などの山麓部とは異なり,
下新川の黒部川流域の山麓部で は不吹堂がみられな い ｡ た だ
いする ぎひ こし ゃ あ け ぴ
し宇奈月町中ノ ロ の石動彦社や明日の八幡社など には, 境内
げ ぶ ぜ
入り 口 に 一 対の 立石が据えられ, 大沢野町下伏の不吹堂な ど
と共通の特色がみられ る｡ ま た入善町で は, 風 の盆が行われ
る｡
む しろ特徴的である の は, こ の地域で は山祭が行われ る こ
と である｡ 山祭は平成祭りデ ー タ に よると, 朝日町3, 宇奈
月町4, 黒部市1 があり, 富山県内の総数16のう ち半分を占
める｡ 宇奈月町愛本より上流側の 内山八幡宮, 吉沢八幡社,
栗虫八幡杜な どで の ききと り で は, 山祭 は 2月あ る い は3
月に行なわれる｡ お よそそ の 1ヶ月後に は火祭が行われる｡
山祭で は部落の人たち全員が集ま っ て , お酒と鰻頑などが供
えられ る｡ 祭りの 後で , 男 は25･ 42･ 61歳, 女 は33歳と場
合に よ り61歳 の厄払 い の お破い をする｡ こ の地域で はか っ
て炭焼きの人たちや猟師の人たちが山に入り, そ こ で草を刈 っ
て山を焼い て薙をし, 小豆, 莱, 秦, 蕎麦 大根, 蕪などを
作 っ て い た｡ こ う した山に入る人達の祭りが山祭で ある｡ す
なわち, 黒部川周辺で砺波や上新川と祭りが異なる の は, 山
間部と平野部の かかわり方の差異も 一 因と考え られる｡
3. 平野部で の風祭と鎮風の 習俗
平成祭りデ ー タ に よ れば, 石川県で は風祭が海岸部にもみ
られる(図1)｡ 松任市で は7社で風祭が行なわれ て おり, そ
れ らは中L､市街地から北西の海岸部にかけて集中して い る｡
えび す
相川町の蛭子神社, 相川新町の蛭子神社の はか, 安田春日神
社, 平木諏訪神社, 徳光八坂神社, 竹松住吉神社, 郷宮白山
神社の よう に さま ざまな神社 に わた っ て い る｡ 祭神も,
た け み な か た の か み こ と しろ ぬ しの み こ と くくり ひ めの み こと
健御名方神, 事代主命 , 菊理姫命 , 応神天皇が それぞれ2
社で祭られる はかは, 多岐に わたる｡
た だし風祭の行われる の は, 8月12日が 3社, 翌13 日が4
社と こ の 2 日間に限られ る｡ こ れ ら の神社の うち蛭子神社
は明治初年に , 安 田春日神社は明治5年に , 徳光八坂神社
は明治41年に , 新 たな神を勧請したり周囲の神社と合社し
て い る｡ そ れ らの影響は不明で あるが, さ まざまな神社や祭
神に わた っ て , は ぼ同じ日 にお い て風祭が行われる こと, ま
たそれが加賀で も松任に集中して いる ことから, 地域 の風の
祭把として の共通性がうかがわれる｡ これ らの神社分布域に
局地的に強風が吹く可能性は不明であ るが , 風祭が山麓部に
限らず海岸部で も普遍的に行われる ことを示して い る｡
と こ ろ で 日 の定ま っ た風祭の はか に , 折 々 の強風時に は鎌
が用い られる ことが ある｡ 氷見市で は, 8月27 日を御諏訪ま
っ り, 鎌 ま つ り と い っ て , 風 の 盆と して 踊ると こ ろもあ る
(友尾 豊, 1998)｡ ま た新湊市海老江の場合, 草刈鎌を長い
竹竿に取り付け, 風の方向に刃先を向けて , 手をたたきなが
ら, ｢ホ - , ホ - ｣ と大声をあげて家の回りをまわると, 風
が衰えるとされ て い た (新湊市教育委員会, 1983)｡ こ の よ
う に , 草刈鎌を竹竿の先に つ けて風 に刃先を向け, 手をう っ
て ホ ウ ホ ウ と唱える風習は, 朝日, 魚津, 滑川, 富山, 新湊,
呉羽, 小杉 の農村で もみられた(富山県, 1973)0
さ らに近世末の婦中町で はt 鎌 を神木に打ち込む神事が行
こ うこうせ ん だ っ ろ く
わ れ て い た こ とが, 文化十二年の ｢肯清泉達録｣ に記され て
さだ ぢ こ め
い る｡ すなわち ｢貞治古の妻は今麦島の神 これなり｡ こ の神
五穀豊熟を守り給い , 誓 い あり て , 我を祈りしなば試み に社
さ
樹を折く べ し｡ そ の樹枯れなば誓い空しからんと｡ これ より
農民鎌を社樹に打ち込み祈願しける に霊験あり｡ 今 に社樹に
数の鎌打ち込みあり｡ しかれどもそ の樹枯れずして栄え り｣
とある (野崎雅明,1815;富山県郷土史会, 1974)｡ ま た天保
く じ き
十三年頃の ｢越中旧事記｣ にも, この 麦島村の宮の祭が記さ
れ て い る｡ すなわち ｢こ の村 の宮祭礼時すわ神社内に樫木の
古木あり て , 祭礼 の 日宿願の人こ の木 に草刈鎌打ち込むと云
う｡ 今もそ の木 に数本の 鎌打ち込みあり｡ 百を以 っ て数う べ
し｡ 後は こ の鎌の 肉に包まれ て中JL､斗見ゆるもあまたあり｡
そ の鎌を打 っ時見たる人な し｡ い っ の問 に打 つ とも知れず,
ま たそ の 木活生少しもかわ る こ となし｣ とある (作者不詳,
1842頃;富山郷土研究会,1932)｡
上記よ り鎌打の主な目的は, 豊作祈願にある ことがわかる｡
この 麦島の 宮は現在の婦中町速星麦島に ある諏訪神社と考え
られる｡ この神社の宮人総代の方に よれば, 先年婦中町史作
成のため神主さん と調 べ た際 には, 神社 に は鎌は見当たらな
か っ た と い う｡ そ の ため, どの ような嫌が用いられて い たの
か不明で ある｡ 現在は水神社を合示巳して い る｡ 境内入り 口 に
は, 一 対 の立石が並 べ られ て い るo こ う した立石は, 城端町
げ ぶ ぜ
是安, 八尾町拝椎田, 大沢野町下伏の各不吹堂にみられる はか,
中節川, 下新川また氷見に もみ られる｡
ま た富山市秋 ヶ島 には, 風宮石がある (富山新聞社,1986)
(図2)｡ 婦中町と は神通川をはさ ん で東方に あたり, い ず
れ も山麓から離れた平野の 中L､部 に ある｡ こ の大日八幡宮に
は諏訪社も合示巳され て い る｡ 現在, 7月27 日に諏訪祭がある
が , 風の祭示巳は行われ て い な い と い う｡
4. 神木 へ の 鎌打と鎮風祈願
婦中町麦島で か つ て行われ た鎌打は, 現在の能登に伝わる
ろくせ いまち カゝまの みや
もの に類すると考え られる｡ まず鹿西町金丸の 鎌宮諏訪神
社は, 邑知潟平野南西部の丘陵南側斜面に ある｡ そ の境内の
中央にある神木に は, 祭礼 の とき に打たれた多数の鎌がみら
や え か ま と が ま
れ る( 図3)｡ こ の鎌は こ の地 で健御名方命が弥柄鎌の敏鎌
ひ た り かま
で 草を刈り払 っ た こ と に由来し, 辰巻除鎌ある い は日足鎌,
比足鎌とも呼ばれる(小倉 学,1991)｡ すなわち竜巻を避け,
虫害を除き, 豊作を祈るため に行われ, 祭りは風鎮め大祭と
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呼ばれた｡ ただ し現在打たれ て い る鎌は小さく, 草の 刈り払
い に用い る大きな鎌で はな い ｡
金丸の鎌打ち神事すなわち風祭は, 婦中町麦島の場合より
も少し前の , 安永六(1777) 年の ｢能登名跡志｣に みられ る
と い う(小倉学 ,1991)｡ 能登半島に は風祭が多く , 平成祭
り デ ー タ で は鹿島郡は8, 七尾市は7 を数え, 白山神社 八
幡神社, 日吉神社などさまざまな神社で行われ て い る(図1)｡
ただ し, 金丸の鎌宮諏訪神社はやや特異で あり, 明治期に隣
すくなひ この か み の か た い し じん じゃ
地区に ある郷社の宿那彦神像石神社に合併された｡ 大戦後も
うぷすなか み
宗教法人とな らな いが現実に は地区の産土神として 祭杷が続
けられ て い る(小倉 学,1991)0
もともと諏訪神はス ワ ノ モ リ に示巳られ, 神木ある い は神石
があ っ ても社殿はな い も のが多い ｡ そ の ため明治以降に は無
格社となる 一 方 で , 神社制度の有形無形の影響か ら外れて ,
藩政期あるい はそれ以前の特異な祭杷形態が存続したもの と
考えられる｡
能登半島では金丸の はか でも, 鎌打が現在も行われ て い る｡
えの とまり ひ む ろ
七尾市江泊町日室の諏訪神社は, 富山湾側から谷を分水界近
くまで遡行し, そ こ の北側斜面頂部の小平坦地に , 樹叢 に埋
もれるよう に して鎮座し七い る(図1)｡ き きとり に よれば,
おお と こ ぬ しL; んじゃ
鎌 は 8月26 日に七尾市街の 大地主神社で 入魂され , 日室 の
｢ あ け屋敷｣ に奉安され る｡ 8月27日 に 日室の集落で 祭りを
する｡ 明治以降に は神職が行なうよう に なり, 白鳥 の宮司が
来られると い う｡ 祭り で は湯釜 の 神事の形式が残り! すすき
が榊として用 い られ て きた｡ 湯の しぶ き で風を鎮めるとい わ
れ , 東西南北の四方が鎮められ る｡
神木の タ ブに打たれ た鎌は, 目や 口 を打ち出して魚を表し
て い るが , 海が近 い ためと いわれる｡ 風波を鎮め て安全と豊
漁を祈願する漁村の習わ しが伝わ っ た こ とが考えられる｡ 金
丸にく ら べ て鎌の数が少な い の は , 祭りをする部落の規模が
異なるため で あろう( 図4)｡ 日室は宝達丘陵最北部の 山間
部に位置しており, 金丸が 邑知潟平野の山鈷弧 すなわちか
っ て の邑知潟の水辺に位置して い たのとは地勢が大きく異な っ
て い る｡
こ の諏訪神社も明治初年に は無格社に列したが, 戦後に は
社殿を建立して宗教法人 へ の切り替えが認められた (小倉
学, 1991)｡ 金丸と異なり合配され なか っ た ため, 小規模な
がらその後 の社殿をも っ に至 っ て い る｡ た だし村人の ほ かか
らは, は とん ど隔絶された位置に ある｡
これ ら金丸と日室の ほか にも, 鹿島町藤井の諏訪神社を明
治四十年に併合した住吉神社で も, 境内のタ ブの木に鎌が打
ち込まれ て い る(小倉 学,1991)｡ また氷見の中田 で もあり,
せきどうさ ん
石動山の近くで行われ て い たと いう｡ さ ら に鹿島郡鹿西町能
. ふげしぐん
登部上の諏訪神礼 鳳至郡穴水町前波の 一 本木諏訪神社, 珠
洲郡内浦町白丸の諏訪神社で は, 鎌を神体として い る(小倉
学,1991)｡ すなわち こうした鎌は, 邑知潟平野周辺および
半島東岸部に多く伝わる｡ 鎌は金丸で は潟の開拓神と結び っ
け られ, 日室で は魚が象徴的に描かれるが, い ずれも風を鎮
め, さ ら に豊作 ･ 豊漁を祈願して い る｡
なぎがま
5 . 内鎌と境界
新潟県西部を流れる姫川の右岸側の支流である根知川を遡 っ
と ど
た, 標高550m 付近に位置するのが , 戸土の部落で ある｡ 残
お たり
雪が遅くま で残る地域で ある｡ 戸土は糸魚川市と長野県小谷
村の境に当た っ て おり, 分水界を越え て北側に あるが, 南側
の小谷村に属して い る｡ 少し上 っ た白地に キ ャ ン プ場があり,
観光開発が進行中で ある｡ ギ フ チ ョ ウ の生息地であり, 信州
へ の塩 の道が通り, 鎌宮があるなど観光資源が多い｡ 幅5 m
の道路を っ け, 神社も新しく立て替えるなどの計画が立て ら
れ て い ると いう｡
戸土は現在の車道の終点にあたり, そ こ から東向き斜面を
数十 m 上 っ た標高590m 付近の 小さな平坦地に境宮諏訪神社
がある｡ 神社の前方, 根治川の谷を見下ろす平坦地の縁に杉
の 巨木がある｡ 根元から2.5m 位 の と こ ろ に , 高さ1 m に わ
た っ て 計5 つ の 鎌が打ち っ けられ て い る｡ 鎌は能登の もの
は刃が樹幹に垂直に立て られ て い た の に対し て , 平行な方向
と さか
に あ る｡ 形状はかなり様式化され て おり, 鶏冠を つ けた ニ ワ
トリ の東部の よう に見える｡ 鶏冠状の ギザギザを内側に向け
るもの 3 つ , 外に 向けるも の 2 つ がある( 図5)｡ 鎌 の形態
は胎児を模して い るともいわれる｡
き きとり によれば, 新潟と長野の県境で は, こ の戸土と中
股の明神で鎌がみられる｡ 中股は, 戸土から山腹に沿 っ て東
に30分は ど歩い たと こ ろで あ る｡ 現在砂防ダ ム が ある付近
の 中俣沢右岸の小高い岩の上に ある｡ 戸土と中股で は交互に
7年毎に , すなわち諏訪神社の寅 ･ 申の式年の前年に , 交互
に鎌を打ち込む祭りが あり, そ の とき に は50人くらい が集
まると いう｡ 鎌に は諏訪神社で最高位の宮司さん が銘を彫る｡
鎌は75年前の もの が残るが, 時がた っ に つ れ樹幹に だ んだ
ん深く埋もれて いく ｡
戸土の碑詞に ｢. ･ ･七歳 に 一 度 の国境見として , み しるしの
と かま う づ み てぐら と がま
利鎌に貴の幣吊とりそえ て - ｣ とあり, 鋭鎌とも表記される
(近藤信義,1997)｡ 能登 で の開拓神の言い伝えとは異なり,
諏訪神の ｢ み しるし｣ として象徴化され て おり, 形状からも
性格は異なるように考え られる｡ な お戸土で も, こ の鎌を元
禄年間に は ｢ 内鎌｣と記し, 諏訪からくるもの は ｢薙鎌｣と
さ. れて い る(稲田泰策,1962)｡ そ の ため諏訪神社神体の ｢薙
鎌｣ とはまた異なる, 地域固有の もの が存在して いた可能性
がある｡
Ⅲ 現在行われて い る風祭とその 伝承の 基盤
1. 風祭の 名称か らみ た祈願 の 内容
風の 祭把は, 富山県周辺だけ で も ｢風の盆｣ や中には ｢鎌
祭｣ の ようなさまざまな呼称が ある｡ 祭示巳の形態は地域によ
りそれぞれ異なるが, 風鎮めを祈願することが共通す る｡ 農
業また漁業にお い て も, 風害を避ける ことば普遍的な関心事
の ため風祭は各地で行われ ており, そうした中に風祭を成立
させ存続させる由縁が示され るもの と考えられる｡ 祭りの正
式名称ないしは通称が ｢風｣ に関連して い るもの は, 多く の
場合に は風の祭把を示すものと考える ことが で きる｡ その た
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富山県周辺 に お ける風奈 と風鎌 に つ い て
図 2 平野部に み られる風音石 図 3 神木に打たれた鎌
富山空港 の 東に位置す る富山市秋 ヶ 島の 大日 八 幡宮にあ る｡ 同 石 川県鹿島郡鹿西町金丸の 鎌宮諏訪神社にあ る｡ 同社 は 社殿が
社 に は諏訪社も合紀されて い る｡ こ の 石 は 長野県 に多 い 道祖神と なく, 境 内中央 に 一 度高く設けられた神域 の タブ の 木 に, 毎年 8
同種 の もの と い われる0 月 27 日 に 日足鎌 と呼ばれ る嫌 が打たれ る o
園4 魚 の絵の 彫られた鎌 図 5 信越国境 の内報
石川県七尾市江泊町 日室 の 諏訪神社 にある｡ 毎年 8 月 2 7 日 に 長野県北安曇郡小谷村戸土 の 諏訪神社 にある｡ 分水界を越えて
風鎮祭が行われ, 神木 の タブ の 木 に神嫌が打ち込まれ る｡ 越 後側 に 下 っ たと ころ に あり, 鶏冠状 にも見える特異な形状 の 嫌
が 12年 ご と に神木 の 杉 に 打た れ るo
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園6 風祭が行われて いる地域
P
さまざま な呼称 の 風祭 に つ い て , 区市町村別 の 総数で 示 す. 分布は 全国 にわた る が, 一 方 で い く つ か の 地域に偏在 して い るo 平成祭
り デ ー タ よ り集計｡
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富山県周辺 にお け る風祭 と風鎌 に つ い て
表1 風祭の名称 と そ の数
風鎮 め な ど の 祭把 に は さ ま ざ ま な 呼称が あ るが , 類似 する もの が 認め られ る. 類似 の 名 称 ご と の 合計数 と そ の 内訳で 示すo 平成
祭り デ ー タ より 集計｡
風祭 8 28風鎮祭 4 80風除祭 29 7風神祭 2 90風止祭 4ー9 風 日祭 1ー 5 風願祭 64
風 祭 585 風鎮祭 429 除 風祭 123風神祭 279 風止祭 53 風 日祈祭 84風顧済祭 4 9
風 祭り 190鎮風 祭 2 4風 除祭 110風 神祭 . 秋葉祭 3 風止 め 18 風 日祭 14風 願成就 5
風 ま つ り 3.4 風鎮 め 6 風 除け 15 風神例祭 2 厄神並 風神風 止 祭 1 6風 日 6 風水害願 明神事 5
秋祭 . 風 祭 2 風鎮 の ま つ り 3 風除報賓祭 14他の 風神祭 6 風止 12 風 目前夜祭 2 風 治祭 3
大 赫 . 風 祭 2 風鎮報賓祭 3 風 除祈願祭 7 風止 願成就 9 他の 風 日祭 9 他の 風 頗 祭 2
風 祭祭 2 風鎮御礼祭 2 風 除祈祷祭 7 風止 めま つ り 7
他の 風 祭 13 他の 風 鎮祭 13 風除l顕成就祭 3
風除 2
風 除け祭り 2
風除さん 2
風除神事 2
他 の 風 除祭 10
風止 願成就祭 7
風止 祈願祭 6
風止 め 祭り 3
天満宮風止 祭 2
風止め 祭 2
風止 祭り 2
他 の 風 止祭 12
風祈祷祭 62 虫除風祭 2 8 風篭 22風神社祭 1 9 二 百十 日風祭 1 3 台風除 8 風流 8
斤祷祭 20
風祈祷 16
風祈祭 13
風 の 祈祷祭 5
風ぬ きと う 2
風祈念祭 2
他 の 風祈祷祭 4
除蛙 風祭
除蛙 風 鎮祭
虫風 条
虫風 祈祷祭
他 の 虫除風 祭
3
3
3
2
1 2
風 止 篭
風 ごもり
風 除ごもり
風 篭り
他の 風 篭
風神社祭
風宮神社例祭
他の 風 神社祭
めまず名称に ｢風｣ が含まれ て い るも のを, 平成祭デ ー タ よ
り抽出する｡
そ の結果, こ う した風祭は, 総数 で2457件, 名称は212通
り にお よ ぶ ｡ 名称が多岐にわたる の は, 表記が異な っ た り地
域名が冠されたりするため で ある｡ それらは名称の上で同種
の もの に含めると, いく つ か の類型にまとめる ことが で きる｡
(表1)｡
風の祭示巳に お い て , 最も多く用い られる呼称は ｢風祭｣ で
ふ う亡ん じ ゃ
あ る｡ さ らに ｢風神祭｣ は祭神を, ｢風神社祭仙Jは社両を名
称に加えたもの であり ｢風祭｣ の異称と考えられる｡ これ ら
は, 風の祭紀を簡潔に示す 一 般的なもの で , 全国的に広くみ
られる｡
祭り の祈願の内容を名称に含めて い るの が , ｢風鎮祭｣,
かぎよ け ま つ b) か さ ど め ま つ り
｢風除祭｣, ｢風止祭｣ で あり, い ずれ に して も風鎮めで共通
して いる｡ ｢風願祭｣, ｢風祈祷祭｣ および ｢風日祭｣ にお い
て も, 風や天候が順調である ことが祈願の内容と考えられる｡
なお ｢風日祭｣ に は ｢風避祭｣ が含まれ て い る かもしれない ｡
ま た ｢虫除風祭｣ で は, 本来の風祭の以外の名が含まれ て
い る｡ こ の名称は複数の祭りが合体した ことを示して い るが,
風祭が時期や対象などが虫除や虫送りなどと類縁にある こと
を示すもの と考えられる｡
こ う した風祭の名称には地域性がみられる｡ たとえば, 三
重県で は ｢除風祭｣ の名称が卓越して いる｡ ま た ｢風願済祭｣
は, 奈良県で使われ て い る名称で ある｡ こう した地域的に固
有な呼称は近畿地方に多くみ られる｡ 同様 に九州方面で も,
地域に より特定の名称を用いる場合が多い ｡ 類似した風鎮の
呼称で あ っ て も, 福岡県と熊本県で は ｢風止祭｣が多く , 大
分県と長崎県で は ｢風除祭｣ が多く , 山口県で は ｢風鎮祭｣
が多い ｡
こ の よ う に名称から風の祭把をみると, そ の は と ん どの場
合で風鎮を祈願して いる ことが明らか で ある｡ なお ｢風｣が
名称に含まれ て い なく て も, ｢かまま つ り｣ や｢二百十日祭｣
などは, 祈願 には風鎮めがあると思われ る｡ さ らに寺院が祭
二 百 十日風 除祭
他の 二 百十日風 祭
台風 除
台風 除祈願
他 の 台風 除
風 流
風流杖締 り
他の 風 流
把を執行したり, 地域住民だけ で行われ る風祭もある｡ これ
らはもともと平成祭りデ ー タ に は含まれな い ため, 風祭 の名
称はさら に多岐にわた っ て い る｡
2. 風祭の 行わ れてい る地域
風祭は各地の ものが知られて い るが , 前節 で の風祭の 総数
はそれ らを は るか に上回 っ て お り, 従来 の風祭の知見は個別
的な事例に過ぎず, 風祭の 一 端を示すに とどまる可能性が強
い｡ 風祭は富山県周辺でも富山県南部の 山麓部などや能登半
島など に多く, 現在 で は地域的に偏在して い る｡ こ う した偏
在の ようす に , 風祭の も っ 特色が示されるもの と考えられる｡
現在 に伝わる風祭 の地域的な分布を, 平成祭デ ー タ よ り集計
して その総数で示すこと に する｡ 海岸付近と内陸方面で は異
なるため に , 区市町村別の合計数を階級に分けて , 分布を表
示する(図6)0
風祭は全国にわた っ て み られるが, お よ そ , 山形, 信越,
伊豆, 福井, 伊勢 ･ 奈良, 周防灘周辺など の県や地域に集中
するようすが認められる｡ 大都市圏には少なくなるが , 東京
で も世田谷区や武蔵野市, 八王子市など西方の 三多摩寄りで
は行われ て おり, 房総半島に も多彩な呼称の風祭が ある｡ な
お世田谷区で も, 祭 りに嫌が使われると いう｡
一 方, 風祭は北海道および東北地方北部で は少なく , ま た
中国 ･ 四国地方に も少ない ｡ と りわ け南海道すなわち近畿 ･
四国 ･ 九州 の太平洋岸は, 台風の上陸することが頻繁な地域
で あるに もかかわらず風祭は少ない｡
風祭は局地的強風地域にみ られるよう に , 風害の 発生しや
すい地域と深い結び つ きがある｡ 風害を避けるための祈願か
ら, 風祭が自然的に発生することは十分考え られ る こと で あ
る｡ た だし祭礼は時代とともに変容し, 風祭も現在に必ずし
も伝わ るわ けで はな い ｡ 土佐藩で はそ の憲章簿 官綻之部に
よると, 寛政十 - (1799) 年六月に , ｢神事祭礼の と きやま
た作物虫送 ･ 風祭などと い っ て , 芝居などを して見物人を集
めて浪費させ て い るが, この よ うな者たちを村々 に立ち入れ
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さ せ て はならな い｣ と の触れが出された(高知県, 1977)｡
こ の よ うな制限が加え られて い く こ とに より, 風害の 多い地
域と いえども, 風祭の 伝承の道が閉ざされた ことも考えられ
る｡ 一 方前述の能登半島で は, 例外的な場合に鎌打が存続し
た｡ 房総半島や伊豆半島, ま た志摩半島などの半島部に風祭
が多く残るこ とに は, 伝播 の経路からそれた位置に あ っ て独
自の伝承が可能で あ っ た こ とも考えられる｡
3. 風祭の お こ なわれる 日
風の 宮総本宮とされ る龍田大社で は, 現在7月第1 日曜
かぎ ひ の み の み や
日 に風鎮大祭が行われ , 伊勢 の神宮で は風目祈宮で 5月14
かぎひの み さ い
日 と 8月4 日に , 風 日祈祭が行われ て い る｡ 祭り の行われ
る日は祭りの 由来にもと づ い て おり, 祭 日に は各地に おける
風祭の 由来の 一 端が示され て い る｡
風祭が行われる目 に つ い て そ の おおよその傾向を知るため
に , 都道府県別に月別に集計する｡ そ の結果, 風祭は現在で
は ｢夏祭り｣ で ある ことが大半で あり, 奈良県, 長野県, 新
潟県, 山 口県, 山形県, 三重県な ど多数の と ころ で 8月 に
開催数が最も多くなる｡ 開催期間は稲の生育期間で もある こ
とは, 風祭は豊作祈願や豊作予祝など農耕にま つ わ る祭り で
あ る こ とを示して い る｡
風祭 の多い県 に つ い て , さ ら に旬別の 風祭の開催数を示す
と , お よ そ8月中旬か ら9月上旬に それぞれ の ピ ー ク が あ
る(図7)｡ 新潟県は8月中旬, 長野県と山形県は8月下旬,
福岡県は9月上旬に 多い ｡ ただ し大分県で は早く 7月下旬
である｡ こ の こ とば, 風祭に は稲の生育の みならず, 各地に
伝わる風習などが大きく影響して い る ことを示して い る｡ と
く に隣接する長野県と新潟県で ピ ー ク と なる旬が異なる こと
は, 両県の風祭の 性格が異なる ことを示唆して いる｡
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風祭は日別に は, 新潟県で は8月1 日, 山形県で は8月
31 日, 長野県, 福岡県, 大分県で 9月1 日に ピ ー ク が現れ
る｡ 風祭の名称にも二百十日の名が付く場合がみられた｡ 強
風の い われ る 二百十日は現在で は9月1日 で あり, こ の よ
うに 日別 に集計すると, 風の祭日の ピ ー ク と して現れ てくる.
ま た8月1日ある い は9月1 日は, 同時 に八朔の祭日 で
み さや ま し ゃ さ い
あ る｡ 諏訪神社上社で の御射山社祭は, 旧暦7月26 日か ら5
たの み
日間の 御狩神事に続き, 8月1 日に ｢偶の神事｣という農耕
祭が行われ る｡ 室町初頭には, 御射山祭に は大雨風が伴う こ
とが意識され て い た(金井典晃 1964;和歌森太郎,1942)｡
旧暦 で は八朔は年に よ っ て 変わるが , 1841- 1870年の30年
間に つ い て平均すると, 9月7 日にあたる｡ すなわち八朔は
台風の襲来期で ある ことか ら, 風の災厄を除き豊作の祈願に
つ ながる こと にな っ た｡
そ の ため諏訪信仰の盛んな地域で は, 風神的性格の健御名
方神を示巳るととも に , 八朔の祭りを風祭とし て受容したもの
と考えられる｡ しかし ｢二百十日｣ が貞享暦よ り記される よ
う になると, ｢八朔｣ に替わ っ て台風期と して知られるよう
になり, 諏訪信仰が衰退したと ころで はむ しろ 二百十日 の祭
り に変わ っ て い っ た とも考えられる｡
Ⅳ 風祭の 由来とその 変容
1. 風 の神 と富山県周辺の 祭神
風祭で は主 に風鎮が祈願されるが, そ れは風の神に対して
なされも の で ある｡ た だし風祭の行われる神社は多岐にわた
り, さ ら に風鎮を祈願する祭神は必ずしも特定されな い｡ 風
し な っ UL こ の か み
神と して よく知られ て い る の は, 級長津彦神, 健御名方神な
ど で ある｡ さ ら に風 の つ く神名は多く ある(表2)｡ ただ し大
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図 7 風祭の行われる 日
風祭 の 行わ れ る主 な県 に つ い て , 旬別 の 祭 日の 数 で 示す｡ 山形 ･ 新潟 ･ 長野
お よ び 福岡 ･ 大分 は そ れ ぞ れ 風祭の 分布 は連続す るが , 祭 日 は異 な っ て い る｡
平成祭 り デ ー タ より集計｡
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方の風祭にお い て , こ れ らが祭神で ある場合は少数
である｡ 風祭 の行われる神社の祭神の 中に, 風鎮 の
神徳は必ずしもみられな い場合も多くある｡
こ の 中の風伯と は , 中国に由来する｡ 『楚辞 天問
篇』 中に ｢女岐無合/ 夫取九子/ 伯強何虞/意気安
在｣ とあり, これ は ｢大母神女岐は配偶者がなか っ
たの に , なぜ九人の子を生ん だ のか ｡ 風神伯強はど
こ に い る の か｡ 子を苧ま せ る恵み の風はど こ に あ る
の か｣ と解釈され て い る(加納吉光,1991)｡
表2 風に ち なむ 神名
現在神社 に 祭 られ て い る神の 中か ら, 名称 に風 を含
む もの を抽出. 平成祭り デ ー タ よ り集計｡ な お, は か
に も級長津彦命や健御名方命 な ど風神 は多 い ｡
ア メカ ゼノ カ ミ
雨 風 神
ハ ヤチ ノ カ ミ
疾風神
シ ･ソ ベ イ タ ロ ウ
疾風太 部
ミヅワケ カセ ノ カ ミ
水 別 風 神
チ 1 ウフ ウノ カミ
中風 の 神
アメ ノ コ ハ カ ゼ/ ミコ ト
天 剛 風 命
カゼヤ マ ツミ ノ ミ コ ト
風 山津見命
カゼ/ カ ミ
風 神
力せ ノ オ ホカ ミ
風 大 神
カゼ ノ カ ミ
風 伯
カゼ ノ カ ミ
風伯神
フウ テ ン シ ン
風天神
カゼ ノ サ ブ ロ ウ
風 之三郎
カセ ケ ツ ウケ ノ オ シ ヲノ カ ミ
風 木津別忍男神
カゼケツ ワケ ノミ コ ト
風 木津別命
カザ ハ ヤ ノ カ ミ
風 速 神
フウ ノ ノ オホ カミ
風野大神
フウ ロ フ ォホ カミ
風浪大神
富山県周辺 に お け る 風祭と風鎌 に つ い て
ま た風天神とは, 仏教 に ちなん で い る｡ すなわち, 風 は地
水火ととも に神格化され て , 四執金剛神四大天女とされ , 密
教十二天の 一 つ や護世八方天の 一 つ に も数えられ , さ ら に 日
天や火天ととも に三神の 一 つ に 数えられ て い る(川口謙二 ,
1993)｡ いずれ に して も抽象的な名称であり, 自然神の性格
をも っ こ とを示し て い る｡
もともと日本の神は 1) 雷, 虎, 狼, 舵, 2) 神がかり,
3) 場所に鎮座, 4)天津神, 国津神, 5) 天皇, 6) 祖先神な
ど に分けられる ( 山折哲雄, 1990)｡ 風祭 にお ける風の 神は
1)の 冨などと同様の 自然神で あり, 死後 に神とし て示巳られ
た の で はな いため, 本来現世か らは隠れ て い て 固有名はつ き
に く い｡ この こ とは日常的な場面に お い て , 風の神が以下の
よ う に表現される こと にも, み る こ とが で きる｡
a) ｢風の神様風おくれ , 揚が っ た らかえすで皆おくれ -
- ｣: 滋賀県八 日市市で の , 寛政十二(1800)年頃か らの 大
凧揚で の歌(八日市市大凧啓発資料作成委員会,1995)｡
b) ｢昼型埜は, け つ か らし っ ぼ の よ うな長い もん を ス ー と
出して子どもらをまたがらせ, ゴ ー ッ と ひ と風吹かせ て空
へ ま い あが っ た｣: 新潟県長岡市周辺の山間部で の話(水
沢謙 一 ,1980)
c) ｢どうも風邪が流行 っ て , こう 一 軒 々 々 , 病人が ひとり
や31 た ァ り寝て ねえ家はねえから, ひ と っ風 の神送りで も
して , 風の神を追 ッ 払おう じ ゃ ァ ね えか｣:上方落語(柿
家正蔵,1974)｡
疫病神の意も c) に は含まれ て い るが, 日常的に は風神は
固有名で呼ばれるよりも, 普通名で 呼ぶだ けで了解され て い
る｡ ある い は風祭がお こなわれ, 特定の祭神がある場合にも,
通常は ｢風の神｣ を呼称として い たの か もしれない ｡
ただし, 明子台二 (1869) 年に は, 神体 の ない神社に対し新
たな神体の勧請が布告され, 明治三 (1870) 年に は神名が神
道による神号に改められた(稲田道彦,1994)｡ こ う した過程
で は, 風の神は風神と目される記紀の神々 に比定された こと
が考えられる｡ 記寿己の神 々 の 中で風 に深く関わる の が, 龍田
しな っ ひ こ の み こと し な と べ の み こ と
神社の祭神の級長津彦命 ･ 級長戸辺命, およ び諏訪神社の祭
神の健御名方命で あり, さ ら に住吉神社の祭神の墨江三神や
八幡宮の祭神の魔神天皇などで ある｡ こ の中で級長津彦命は
高天原の神 一 天津神であ る の に対して , 健御名方命は出雲の
神… 国津神で ある｡ ただし, 級長津彦命 ･ 級長戸辺命の同神
として , 天御柱命 ･ 国御柱命が称される ことがある｡ 健御名
方命を祭神とする諏訪神社は独特の祭示巳で知られて おり, 風
祭 に はそうした影響が現れるもの と考えられる｡
一 方, 風祭 の行われ る神社の 祭神は, 前記以外の神である
ことも多い｡ 風の神はそ の普遍的性格ゆえ に, 特定の神名に
比定される ことなく隠れて い っ た こ とも考えられる｡ 風祭の
行われる神社に風神が勧請されな い ならば, 風祭はそれま で
の そ の地域の主要な祭神の もと で行われる こと に なる｡ 富山
県周辺で祭られて い る祭神に つ い て県別に集計し, 主な祭神
に つ い て県別の相対値で示す(図8)｡
そ の結果, 富山をはじめ各県で祭られるの は, 天照大神を
筆頭に, 魔神天皇, 健御名方神と続く｡ ただし県により祭神
国索豊嶋神
■大山咋神
申 菅原道真
□ 菊理姫神
山 大物主神
ヰ健御名方神
冒 応神天皇
白天 照大神
福井 石川 富山 新潟 合計
図 8 富山県周辺 の県別 の主な祭神
当該地域 に お ける主要 な祭神 に つ い て , 相対的 な数 を示す｡ 祭
神 に は異 な る表記 の も の を含ん で い る｡ ま た 図中の 数値 は実数 で
あ る｡ 平成祭り デ ー タ より 集計｡
が大きく異なる ことがわかる｡ 富山県で は天照大神が最多で
あるの に対し, 福井県 ･ 石川県で は魔神天皇, 新潟県で は健
御名方神で ある｡
風祭と これらの神との結び っ き は, 今 の と こ ろ不明である｡
た だし これらの神が祭神と して比定されるならば, 自ずと風
祭に も影響をおよぼすもの と考えられる｡ 風祭が地方により
さまざま で ある の は, 本来の地域的な特色に加え, そ の地域
に おける信仰対象の 祭神や社両に地方色があるためと考えら
れる｡
2. 風 の 祭示巳の 場と宮山県周辺 の 神社の 変遷
日本で ほ自然物崇拝か らはじまり , ｢ タマ (霊 ･ 魂)｣は
｢カ ミ｣ となり, さ ら に ｢神｣ - と顕在化して きたため, ら
ともとは社殿の ような人工的な建造物は必要とされなか っ た
(稲田道彦 ,1994)｡ 不吹堂の祭や神木 へ の鎌打など, 社殿 の
無い と ころ でも行われる風祭は, 風の神の 自然神的な性格を
示して い る｡ ま た不吹堂は砺波平野南部から上新川にか けて
の 山麓部に分布するが , ｢風｣ に関する地名も山沿い地域に
多く( 中葉博文,1992), 市町村別に は宇奈月1, 上市8, 立
山4, 大山3, 大沢野2, 八尾9, 井波4, 福光4の風地名が
ある｡ 地名 に は人々 に よ る土地の自然の認知が反映される の
で , 本来自然神を祭る風祭の分布と対応する ことが考え られ
る｡
しかし先述の よう に , 風祭は7世紀の 天武朝にお い て龍田
大社などで行われ ており, 民間の行事に とどまるわけ で はな
い
｡ 多くの著名な神社にお い て も風祭が行われ て い る ことば,
風祭の も つ 多面的な性格を示して いる｡ ま た福野町で の よう
に, 隣接する部落同士で風祭の行われる場所が遠く離れる こ
とがある｡ 風祭と現在の祭神が本来は結び っ か な い場合が考
えられるが, 風祭と現在それが行われ て い る神社との関係も,
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本来の もの から変わ っ て き たもの と考えられる｡
た とえば祭りと神社との関係を, 祇園祭と八坂神社にみる
ことが で きる｡ も ともと八坂神社は9世紀後半 - 11世紀初
頭にかけて祇園社として 創面巳され, 明治 の神仏分離後に改称
された｡ 祇園祭は神霊の 神輿渡御の形式をもち, 江戸の 山王
祭や神田祭に大きな影響を与えたと い う(茂木貞純,1998)｡
さ らに山王祭や神田祭は江戸周辺 へ も影響が大きく, 八坂神
社が境内社として 関東に多い こと に つ ながるとみられ て い る｡
祭りと神社との関係か ら, 風祭が社殿をもたない かある い
は小規模な社殿で行われ て い た場合, 異なる神社 へ の合示巳や
新たな社殿が創建される中で は, それぞれの県 における神社
事情が風祭に大きな影響を与えたと考えられる｡ 富山県周辺
に つ い て , 県別 の主要な神社数を同系統の神社を含めて集計
する(図9)｡
そ の結果, 全体 で は, 神明宮, 八幡宮, 諏訪社, 白山社の
順に多い ｡ 最も多い の は富山県で は神明宮であるが , 石川県
で は八幡宮であり, 福井県で は白山社が多く , 新潟県で は諏
訪社が圧倒的で ある｡ 新潟県で風祭が多い こと は, こ の諏訪
社が多い ことと結び つ くもの と考えられる｡
先述の よ うに 明治期や大戦後に神社制度の
大きな変化があ っ た｡ さ らに藩政期にも, 水
戸藩で は1郷に1社とし, 岡山藩で は10,000
社を破棄して 氏神601社と した (千秋謙治,
2000)｡ 加賀藩で は寺と - 探門徒を統制する
ため に , 有力寺社に対し禁制を下付して 寺か
ら武力を切り離し, か つ 寺社領を寄進したり
ね い
安堵ならび に特権を付与しで懐柔した｡ 婦負
郡で は天正十八(1590)年をはじめとし, 寛
永十三 (1636) 年, 慶安元年(1648) など に
寺社改めが行われ, 拝領地の検地を行 っ たり
寄進状を更新して寺社を支配した｡ こ れ は隠
田摘発の意図を含み, 加賀藩の農政と密接に
関連した (婦中町史編纂委員会, 1996)｡
榊 柑 こ う した寺社政策の影響が考えられるが ,
E3八 坂社
団 住吉社
山 琴平 宮
申 天 満宮
臼熊野社
■ 日吉社
EE[稲荷社
口 白山社
i 諏訪社
日 八 幡宮
臼 神明宮
福井 石川 富山 新潟 合計
図 9 富山県周辺 の県別 の主な神社
主要な神社 に つ い て 相対的な数 を示す｡ 各 県の 神社総数 に対 し
て , こ の11社 は福井70.0 %, 石川60.0 %, 富山73.9%, 新潟63.8% を
占め る｡ 平成祭り デ ー タ よ り集計｡
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山王社･日吉社
加賀･能登 越 中
図1 0 藩政期に お け る社嗣 と そ の変化
富山 と石川 に つ い て , 1 7世紀, 19世紀の 神社 の 相対数 を示す｡ 仏教と 習合 した も
の も含 め て い る｡ ｢加 越能寺社由来｣ 中の 各神号帳 に よ る｡ 社 両の 総数 は延宝二年
に は加賀 ･ 能登25, 越 中51, 天保六年 に は加賀 ･ 能登296, 越 中184で あ る.
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富山と石川における藩政期の各神社の数は,
加越能寺社由来から知る ことが で きる (金沢
大学法文学部日本海文化研究室,1974,1975)｡
それ よ り, 社号ごとの数を図示する(図10)｡
藩政期における神社に は, 観音や薬師の よ
うな仏教と習合したもの も含まれ て い る｡ そ
れらを含め て も富山で は, 現在と同様に神明
社が最も多く, 八幡社や諏訪杜などが続く｡
ま た富山で は正徳二 (1712) 年および寛政八
い みず
(1796) 年の砺波郡および射水郡に おける神
社が明らか にされ て い る｡ 杜号を神明や八幡
など名社, 観音や薬師など仏教などとの習合,
高瀬の よう に地域的なも の に大別すると, そ
れ ぞれ の割合は両期でおよ そ同様で ある｡ 加
賀藩では社示司の統廃合を行なわなか っ た ため,
砺波地方で は氏子の範囲が変動した比率は少
富山県周辺 に お け る風祭 と風鎌 に つ い て
な い と い われる(千秋謙治,2000)｡ ま た砺波郡で は射水郡と
比 べ て も寺院系の神社が多い ことは, 風宮で なく不吹堂と呼
ばれる ことが多い こと に結び っ く かもしれな い ｡
さ ら に加賀藩の神社政策以前に お い て , 富山県の地域に よ
る文化的変容の 差異 へ の浄土真宗との かかわりが いわれ て い
る｡ すなわち富山県に残る民俗が 一 般 に少な い の は, 浄土真
宗が迷信として否定した こと に よると いわれる｡ た だし呉西
やまた呉東で も大沢野や細入に多く残るの は, 修験や真宗以
外の宗派, ま た飛騨と の交流などがかかわる こと に よ る(太
田栄太郎,1974)｡ 砺波平野南部の不吹堂で も, 寺院系の風
祭でもそれを執り行う の は浄土真宗以外の僧侶で あり, そ の
他 の地域にお い て も浄土真宗が風祭にも影響した ことも考え
られる｡
3. 風祭と諏訪の風神との かかわ り
現在風祭に つ い て さまざま な祭神と神社が比定される に せ
よ, 前述の よう に風の神が自然神的性格で社殿も必ずしも必
み の ち
要 としな い場合がみ られた｡ 日本書紀中で信濃須波 ･ 水内の
神は竜田風神とともに祭られた風神とされ るが, 須波は諏訪
たけみ な か た と み の み こ と ひ こか み わ け L んL:や
明神, 水内は上水内郡の健御名万富命彦神別神社に あた る
(岡田米夫,1975)｡ ま た諏訪神社に は拝殿後方に御神体の木
や山があ っ て本殿の無い様式で あり, ス ワ ノ モ リ に肥られる
のみ の こ とも多い｡ こう した ことから, 諏訪神社と風祭とは
とく に深 い結び っ き があ る こ とが考えられる｡ こ の諏訪神社
の数肴, 平成祭り デ ー タ か ら市町村別に集計し, 分布に示す
(図11)｡ 分布は長野県, 新潟県に集中して おり, こ の 地域
にお い て は風祭の分布(図6)とよく対応して い る｡
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図1 1 諏訪神社 の分布
地域 の 名が 冠 せ ら れ た もの な ど も含 め, 諏訪神社 の 区市町村別 の 総数 で 示す｡ 分布 に は特定地域 に集中す る よ う すが現 れ て い る｡ 平成
祭り デ ー タ より 集計｡
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こ こ で , 諏訪の神あ る い は諏訪大社の祭神の健御名方神が
風神と認識されるの は, 何 に 由来するの で あろうか｡ 先代旧
事本紀に よれば, 健御名方神は須佐之男命の六世の孫で ある
ぬ な 力) わ
大国主神と, 糸魚川市田伏の奴奈川神社に示巳られて い る ｢高
ぬまかわ
志の 沼河姫｣ の問に生まれた(岡田米夫, 1975)｡ ま た古事記
に よれば, 健御名方神は大国主神の次男的存在で , 長男の
ことしろ ぬしのみ こと た け みかづ ちのを の か み
事代主命と異なり, 天照大神の使者で ある健吉之男神らの国
譲りの要求を拒むが , 敗北して科野国洲羽海に逃げたと いう
(川口謙二 ,1993)｡ あ る い は伊勢国風土記逸文に よ ると, 伝
濃の諏訪神は伊勢の国の神が風に乗じて移 っ て き たもの で ,
そ の伊勢津彦命は ｢出雲神の子｣ で ある(岡田米夫,1975)0
諏訪神社は, 諏訪や水内, 高志 - の分布が認められる 一 方,
出雲あるい は伊勢との 結び つ き は不明で ある｡
と こ ろで , 諏訪大社上社と下社の創把は, 周辺に船古墳と
狐塚古墳, ま た吉塚古墳が作られた, それぞれ5 - 6世紀,
7 - 8世紀と考えられて い る｡ そ の 頃こ の地 にあ っ た ｢洩矢
神｣ は中部日本に広く勢力をも っ て い た(真弓常忠 1975)｡
ま た大宝元年(701)の大宝律で は, 皇室 にま つ ろわ ぬ者 に
は近流, 中流, 遠涜があ り, 続 日本紀の 聖武天皇神亀元年
(724) で は, 諏訪は中流の地とされ て い る｡ そ の ためそ の頃
編纂が企画された, 風土記お よ び古事記で は, 国 っ 神(豪族)
は天孫族から地方に追われたと いう形式が採られたと推定さ
れ て い る(岡田米夫, 1975)0
す なわち諏訪周辺に勢威をふ る っ て い た豪族が中央勢力に
組み込まれる中で , 須佐之男命 - 大国主神の系列に比定され ,
健御名方神の名が冠せ られるよ う にな っ た とみられる｡ 中央
に抵抗する勢力で あれば, こ の健御名方神はやが て武神とし
て伝わる こと になる｡ 同様 に, 諏訪の神の風神として の性格
が, 諏訪 で風を示巳らせ , さ らに健御名方神が風神として伝わ
る こと にな っ た も の と考え られる｡ ただ し風祭の行われる日
は, 長野県で は諏訪神社の祭日と対応するの に対して , 新潟
県で は異なるもの で あ っ た｡ そ の た め風祭と諏訪神社との結
び つ き は, 地域に よ り 一 様で は な い こ とが考えられる｡
4暮 風 の鎌と諏訪神社の 薙鎌とのか かわり
能登や信越国境の神木に打ち込まれた鎌は, 風祭同様に諏
訪神社に結び つ く行事で ある｡ と りわけ信越国境の鎌は, 前
述の よう に特異な形態で あり, 諏訪神社からもたらされるも
の で あ っ たo
みは し ら さ い
諏訪神社で は, 7年日ごと の 申 ･ 寅年 に ｢御柱祭｣が行わ
おメ. ば し ら
れ, 先端が削り落とされた ｢御柱｣ が建て られるが, 御柱と
なる木が選定されるとき に , 上社で ｢おね鎌打ち｣ とい っ て
目通り のと ころ に打ち こまれる のが こ の薙鎌で ある(真弓常
忠,1975)｡ 薙鎌は古くは奈伊加篤とよばれたが , 奈多とお
な ぎか ま
な じで あるため, 奈岐鎌として鈍鎌と区別された｡ ま た薙鎌
は, 背 の羽状の刻み, 目をあらわす円孔, 噴の形状など, 局
や龍などの動物の形態から, 生賛を表し て い るとも いわれ る
(桐原 健,1977)｡ こ う した薙鎌を保有する郷社は, 上社勢
力圏の諏訪 ･ 上伊那で はなく, T 社の勢力圏下にあり, 下社
から御柱の前年に薙嫌が使わされ て , 信越, 信遠, 信美など
の各国填で薙鎌が打たれた(藤森栄一 , 1962)｡
すなわち, 薙鎌は諏訪神社に特徴的な鎌の形式で あり, 伝
越国境の戸土で の由来の通り で あれば, 諏訪の勢力範囲を明
示するため に , 国境付近で鎌打ち神事が行われたも の で ある｡
ただし これらの鎌は形式が異なる ことか ら, 諏訪社の式年配
布で はなく , 各社が それぞれ に行 っ た祭式とみ られ て い る
(藤森栄一 ,1962)0
さ ら に能登の金丸や日室の 諏訪社の鎌の形態が異なる こと
は , こ う した鎌が諏訪神社上社下社の薙鎌に とどまらな い こ
とを示して い る｡ 諏訪神社で も薙鎌は室町時代まで は上社の
祭具の 一 つ に 過ぎなか っ た の を, 天正前後のf 社再興の中で
神秘感の濃厚な薙鎌を風の神信仰または明神蛇体説に結び付
けて広めて い っ た が, 江戸中期頃まで盛ん で あ っ た後に急激
にさびれ て い っ た と い われる(藤森栄一 ,1962)｡ また, 法隆
寺五重塔の相輪に何本かの鎌が刺され て い るが , 鎌倉時代頃
か ら開拓神として の信仰と結び っ い て ｢薙鎌｣ とな っ た もの
と い われる(藤森栄一 ,1962;市川健夫,1999)｡ すなわち薙
鎌の 由来は諏訪信仰以前に遡り, 各地 にお い て みられたもの
表 3 各地にみられる風鎌を用 いる風習
強風の とき に, 鎌 を使 っ て 風 を鎮 め る祈願が行 われ る｡ 文献 に 記 載さ れ た もの か ら主要 な例 を示す｡ な お 御幣を 用い る も の
な ども類似 の 風習 と し て 含 め て い る｡
地 域 鎌の使われ方 出 典
新潟県東蒲原郡 三川村 鎌 の 刃 先を風上 に向け る 吉田郁生, 19 86
群馬県吾妻郡嬬恋村田代 古 い 寄棟 の 萱葺き屋根 の様に は , 必 ずと い つ て よ い ほ ど風切り嫌が 市川健夫, 19 99
つ けられ て い る
神奈川県津久井郡藤野町 台風 が来そ うに な ると鎌 を長 い 竿 の 先 に結び つ けて , 民家の 庭先 に 川 口謙 二 , 19 9 3
牧野地方 立て て ｢風 は 下 - ほ お い ほ い｣ と叫ぶ
静岡県 の 富 士 川以西 二百十 日頃 に , 各家の 屋根 に竿などをた て て 風切鎌を結び つ ける 吉野正敏 , 19 99
愛知県 二百十 日 に , ご神木 の 先 に 大きな紙袋や御幣を つ けて , 風除 け の 焚 谷川健 一 , 19 8 3
天とす る
滋賀県甲賀郡 鎌 を竿 の 先 に つ け る 朝倉重徳 , 19 6 6
岡山県勝田郡 風 の 吹く 日 は鎌を竿 の 先 に くくり つ けて 庭先に立て , 風 の 魔者が 通 広戸風研究班 , 19 80
る と切り落とす
愛媛県松山地方 鎌や包丁を竹竿 の 先に つ けて 風上に 向けて 立 てる 愛媛新聞社, 1 98 5
愛媛県西宇和郡 御幣を高 い 木 の 上に 立て る 愛媛新聞社, 1 98 5
愛媛県東宇和郡城川町 風 に 向か つ て｢トウ トウ｣と大声を発す るo 二 百十 日 , 八 朔 , 盆 に は , 愛媛 新聞社, 1 98 5
山上 で焚火を して 風祈祷をする
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富山県周辺 に お け る風祭 と風鎌 に つ い て
と考えられる｡
諏訪神社の分布は地域的に限られて い る の に対して(図11),
鎌立神事は以前に はさら に広が っ て い た｡ 北野天神の境内末
社の那伊鎌神社, 紀州伊都郡見好村兄井の鎌八幡宮, 福島県
安積郡豊田相成田の諏訪明神など にもあり, 全 て が諏訪から
出たもの で はな い とされ て い る(柳田国男,1931;桐原 鳳
1977)｡ ま た甲斐の 西方郡部や上野国の山中で は大風の とき
に鎌を竿の先に結び付ける(藤森栄 一 ,1962)｡ この よう に屋
根の上や竿 の さき に風切鎌を っ ける風習も, 北 は宮城県古川
か ら, 南 は九州の宮崎まで あり(桐原 健,1977), 長野県周
辺部に限らず各地に伝わる(表3)0
すなわち鎌に関する風習は各地に見出される｡ 富山県内で
も各地に伝承され て い る風切鎌の風習は, 折々 の強風の度ご
との風を鎮める祈願であ っ たの に対し て , 神木 へ の鎌打は こ
う した風習が日を定めて の祭り の神事に変じたとも考える こ
とが で きる｡
Ⅴ おわ りに
風の災厄を免れる よう祈願する風祭は , 富Lf｣県周辺でも数
多く行われ て い る｡ 風祭は山麓付近に多い は か平野部に も分
布して おり, 不吹堂祭りや鎌祭りの ような独特の祭把がある｡
風神祭, 風宮祭, 風鎮祭などとよばれる風祭が各地で行われ
て おり, 風鎮めが祈臆され る｡ こう した風祭はとく に山形,
信越, 伊豆, 福井, 伊勢 ･ 奈良, 周防灘などの地域に多い｡
そ の祭日は夏季に多く, 8月中旬から9月上旬に集中して い
る｡ 風祭は祭神や社両とかかわり つ つ , 多く の要因が重層し
ながら今日 の分布や形態に至 っ て い る｡ そうした風祭に つ い
て , そ の 由来や変容は以下のよう に推察される｡
は じめ に強風に よ る稲作や漁など へ の害 に対して , 風を鎮
めるための祈願が行われたもの と考えられ る. 折々 の強風に
対して個別に祈願されて い たもの が, さ ら に 日を定め て豊作
や漁 の安穏を共同で祈願する, 風の祭把に つ な が っ た とみ ら
れる｡ 風 の祭把はとくに風害の 甚大な山麓部の局地的強風地
域にお い て多く, さ ら に平野部や海岸部で も広く行われた｡
天武朝で は風神が龍田大社に配られ , 風祭は歌に も詠み こ
まれ るよう になり, 風祭は広く知られ て い たと考えられる｡
風祭は風鎮めの祈願で あるが, と く に農耕の厄除祈願で あ っ
た｡ 台風は古来最大の気候災害の 一 つ で 稲作 の被害も甚大な
ため, 風祭が行われる の は, 台風の襲来期で ある八朔頃が選
ばれた｡ ま た同日 は諏訪神社 の祭日 で もあるため, 諏訪信仰
が重層するよう に なる｡ 二百十日が江戸時代より広く知られ
る よ う になると, 農村で は風祭が 二百十日に行われる よう に
なる｡
風 の神 は本来自然神的性格をも っ が, さ ら に祭妃に伴 っ て
不吹堂のよう に風祭の ための堂宇が作られ て い っ た｡ 集団で
の 祭示巳はさら に修験などと結び っ き , ま た例祭が6月18日 に
行われるよう に観音信仰とも結び っ く など, 地域の多く の要
因が風の祭把に関わ っ て い っ た｡ ま た平野部や海岸部にお い
て は, 鎌 へ の信仰があると ころ に諏訪信仰がともな い , 強風
の ときに風鎌をかかげて の風鎮祈願が広ま っ た｡ さ ら に風祭
に お い て鎌打をする神事が行われるよう に な っ た｡
藩政期にも神社整理があり, 明治期にも神社が合併された｡
富山で は風の神として , 龍 田風神が勧請され た｡ 龍田大社で
行われた四月の風祭は田植え に先立ち, 七月 の風祭は収穫に
先立 っ も の で あ っ た｡ 先の 八朔や二百十日よりも時期的に早
く, こ の｢風｣は, 大気現象の 風を示すにとどまらず, 世界あ
る い は境界を示しており, 霊的な存在を介して豊作を予祝す
るもの で あ っ た｡ 富山の 山麓郡で は台風以外にも春に強風が
起 こりやすく , 風祭もこうした時期に行われ て い た こ とが級
長津彦命の勧請に つ なが っ た と考えられる｡
一 方で , 風神は自然神ゆえ に必ずしも特定の 祭神に比定さ
れず, 風祭もさまざまな神社に伝わ る こと に な っ た｡ そ こ で
は風神は顕在化せず隠れるよう に なる｡ 風祭が各地域に有力
な神社に帰属するよう に なる ことば, 風祭を地域的に変容さ
せる こと に つ なが っ た｡ もともと諏訪神社の多い地域などで ,
多く の風祭が伝わ っ た｡
さ らに風祭は, 虫送りなどと同時に行われたり火祭りに吸
収されるなど他の祭把と習合し, 地域に よ っ て は境界神事の
性格もあわせ持 っ などそ の性格を変え て い っ た｡ そう した風
祭の由来と変容に は , さ ま ざまな地域的な経緯があると考え
られ るが, 富山県周辺の はか の地域の実態は未調査であり,
今後の課題とした い ｡
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